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de  côte  du  Cul-de-Sac  de  Paquemar,  desservi  par   la  route  d’accès  à   la  Petite  Anse






terrain  entre  deux  habitations  sucreries  du  XVIIIe s.,  Pinel  à   l’ouest  et  Duval  à   l’est
(fig. 1). Néanmoins, la carte ne figure aucune installation ni bâtiment particulier dans la
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Fig. 2 – Relevé des sondages et des faits archéologiques
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4 Les  sondages  ont  été  menés  de  manière  à  vérifier   la  présence  de  ces  formations  de




pente   présente   des   épaisseurs   importantes   d’argile   d’altération   du   substrat   avec,
localement, à la base, le développement d’argiles hydromorphes grises.
5 Du point de vue géomorphologique, un niveau de paléosol a été observé dans la portion
orientale  du  terrain   (sondages 1,  2,  3  et  6).   Il  apparaît  dans   les  argiles  d’altération,
légèrement au-dessus des formations de substrat. Il se présente sous la forme d’un lit
limono-argileux  brun  sombre,  homogène,  de  faible  épaisseur  (5-10 cm  maximum)  ou





retrouvés,  en  faible  nombre,  sur  l’ensemble  du  terrain,  sous  le  niveau  superficiel  de
terre   végétale,   avec  une  plus   grande   concentration  dans   la  partie  occidentale  de
l’emprise.  Un  seul  vestige  en  place  a  été  observé  dans  la  portion  la  plus  au  nord  du
terrain (sondage 16 ; fig. 3).
 
Fig. 3 – Relevé détaillé de l’aménagement observé dans le sondage 16




est,  par  une  zone  formant  une   légère  dépression  dans   les  argiles,  comblée,  sur  une
épaisseur  variant  entre  20  et  45 cm,  par  des  blocs  volcanoclastiques  altérés  et  des
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lambis   (Lobatus  gigas),  essentiellement  adultes   (non  matures,  peu  de   labres  épais).
Aucune de   ces   coquilles  ne  présente  de   trace  nette  de   chauffe  ni  de   fracturation
intentionnelle.  Certaines  présentent  un  orifice  circulaire  sur   la  spire,  ménagé  pour
faciliter   l’extraction  de   l’animal ;  ce   type  d’orifice  circulaire  est   traditionnellement
plutôt observé sur les coquilles consommées à la période précolombienne.
 
Fig. 4 – Aperçus photographiques de la zone aménagée





9 Les   surfaces   empierrées   et   comblées   par   les   blocs   volcanoclastiques   incluent   de








datée   de 1770,   l’extrémité   nord-ouest   du   terrain   où   se   situe   la   structure 16.1
correspondrait à la zone de passage d’une voie de circulation d’axe nord/sud reliant les
habitations  Henry,  Duval  et  Pinel  à   l’axe  majeur  desservant   le  bourg  du  Vauclin.
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ou   encore  une   fragmentation   extrême  des  mobiliers   inclus,  n’a   été  observée.  Par





est/nord-ouest.   On   doit   donc   envisager   qu’il   puisse   aussi   correspondre   à
l’aménagement de fond ou de bordure d’une petite dépression, humide, soit en rapport
avec la voie pour le franchissement de zones inondables ou boueuses (gué ?), soit en
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